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Abstract: Surah Al-Fatikhah is very important to understand, 
because this surah is the main surah in the Qur’an which contains 
several hidden meanings that need to be understood by every 
Muslim. Surah Al-Fatikhah must be read in every prayer, but several 
people do not understand its meaning. This paper aimed to reveal the 
secrets of sentence phrases in the Surah Al-Fatikhah. The research 
data were obtained from several classical books (tafsir) and several 
journal articles discussing Surah Al-Fatikhah. The results showed 
that Surah Al-Fatikhah contains an implicit message which is 
reflected in 3 main points, namely: (1) the sentence, such as: deleting 
alif in the bismillah sentence, the use of "al" in the word ‘Hamdu’ 
and ‘Alamin’ (2) the word choice, such as: the use of the word al-
Rahman, al-Rahim, Rabb al-'Alamin, Malik, Yaum al-din , al-Sirat, 
al-Mustaqim, al-Magdub, and al-Dallin and (3) sentence structure 
such as: a statement in the form of a sentence with the intention of 
the command used in the sentence ‘al-Hamdu lillahi Rabbil ‘Alamin, 
especially an objective in the expression of “Iyyaka Na'budu wa 
Iyyaka Nasta’in” as in the study of Balagah chapter al-Qasr in 
Ma'ani, and equating the word “al-Sirat al-Mustaqim” with al-Din 
al-Ḥaq as in the study of Balagah chapter al-Majaz in Bayan. 
Therefore, through this research, by understanding the meaning of the 
message contained in the Surah Al-Fatikhah, it would hopefully help 
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 املقدمة
سورة الفاتحة أعظم السور في القرأن الكريم. هي سورة عظيمة ترسم طريق 
اشتملت سورة . 2ل تحوي مجمل مقاصد القرآن العظيمة، ب1الهداية وسبيل النجاة
فرض هللا تكرارها في كل صالة  .3الفاتحة على الكليات ألاساسية في التصّور إلاسالمي
أن يصاحب وينبغي  .4ألن ال تصح الصالة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بل في كل ركعة
في  املقاصدقلب لكشف الو  التفاهم والتقدير باستخدام العقلبقراءة القرآن وترديده 
، ليس من ألامر السهلإن فهم الفاتحة بشكل صحيح وقال نصر الدين بيدان:  .5القرآن
هي أم  سورة الفاتحة. عرفنا أن 6يعرفون اللغة العربيةخاصة بالنسبة ألولئك الذين ال 
 وجدنا .8ستخدمةملاللغة اام من حتوى ملمن حيث ا سواء كانت 7ةمعجز  الهالقرأن، 
                                                 
1 The Qur'an is as a holy book that is used as a guide of Muslim’s life. Look at Rahma Riani 
Harahap, Pujiati Pujiati, and Ali Marzuki Zebua, “The Meaning of Word ‘al-Nisa’ in Toshihiko Izutsu’s 
Perspective of Semantic,” Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 12, no. 1 (May 31, 
2020): 128, https://doi.org/10.24042/albayan.v12i1.5359. 
2 The Qur’an yaḥtawī ‘alā qiyam al-tarbiyyah al-Islāmiyyah, wa tatakawwanu min ṡalāṡati arkān, 
hiya: (1) al-i’tiqādiyyah, (2) al-khulūqiyyah, wa (3) al-‘amaliyyah. Ibrahim Hasan, “Nilai-Nilai Pendidikan 
Islam Dalam Al-Qur‘An (Telaah Surah Al-Fatihah),” At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam 
Dan Humaniora 1, no. 2 (July 24, 2017): 59. 
3 Al-Kuliyyāt al-asāsiyyah fī al-taṣawwur al-Islamī: al-‘aqīdah, al-ibādah, al-tasyrī’, al-i’tiqād bi 
al-yaum al-akhīr, al-īmān bi ṡifāt Allāh wa tauhīdihi, al-du’ā, al-tawajjuh ilaihi li ṭalab al-hidāyah, ijtināb 
‘an al-magḍūb wa al-ḍāllīn. Umaiyatus Syarifah, “Kajian Tafsir berbahasa Jawa:  Introduksi atas Tafsir 
Al-Huda Karya Bakri Syahid,” Jurnal Hermeneutik 9, no. 2 (Desember 2015): 344–45, 
https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i2.875. 
4 Lathifah Munawaroh, “Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif Maqashid),” 
Jurnal Ilmiah Islam Futura 17, no. 2 (September 14, 2019): 244, https://doi.org/10.22373/jiif.v17i2.2433. 
5 Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” Hunafa: Jurnal 
Studia Islamika 11, no. 1 (June 2014): 112. 
6 Nashruddin Baidan, Tafsir Kontemporer Surat Al-Fātiḥah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 
vi. 
7 Mu’jizat or miracle is as defined by many Ulama as an extraordinary event with challenges and 
free from resistance. Look at Yusuf Baihaqi, “Îjâz of Al-Qur’an in Perspective of An Noursi and Its 
Implication Towards the Translation of Al-Qur’an,” Jurnal Al-Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab 11, no. 2 (December 9, 2019): 309, https://doi.org/10.24042/albayan.v11i2.4683. 
8 Aan Najib and Ahmad Abdul Malik, “Semantic Change of Arabic Nouns in the al-Qur’ān: Form, 
Process and Social Impact l Tagyīr al-Ma’nā min Kalimah Ism al-Lugah al-’Arābiyyah fī al-Qur’ān: al-
Syakl wa al-‘Amaliyyah wa al-Âŝar al-Ijtimā’iyyah,” Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab 12, no. 2 (September 2, 2020): 301, https://doi.org/10.24042/albayan.v12i2.6371. 
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)بسم  رسماليب اللغوية البديعة واملعاني املتعجبة املكنونة في بعض أياتها. مثال
 ر  ق  بخالف قوله: )ا   هللا( بغير ألف استغناًء عنها واختصاًرا من الخط
 
 ب   أ
  م  اس 
 ّب  ر 
  ك 
 





ألن  وهو الصفة الثانية -الّرحيم–وهو الصفة ألاولى على  -الرحمن-وقّدم ، 9(ق  ل
، وقّدم فقّدم الخاّص على العامّ والرحيم اسم مشترك  ن اسم خاّص هلل عّز وجّل حمالر 
ُبُد  ع 
 
اك  ن ي  ُن وقّدمت العبادة على الاستعانة في قول إ 
ي  ع 
ت  س 
 
ن ُبُد و  ع 
 
( على ن اك  ي  الضمير )إ 
ُن  ي  ع 
ت  س 
 
اك  ن ي  إ 
سورة الشائعة في  أسرار اللغويةمن و  10البالغية ألامثلة من بعض هذه .و 
 ا.ولكن ال يزال هناك عدد قليل من الذين يناقشونهالفاتحة. 
وقد ، ى نطاق واسع من وجهات نظر مختلفةتمت دراسة سورة الفاتحة عل
وجد الباحثون بعض املقاالت التي بحثت  انتشرت مباحيثها في بعض املجالت العلمية.
تبتها أمي نورية الرحمة، وهي ( املقالة التي ك1في املجال املناسب بهذه املقالة.  منها: )
، ولكن جوهان أفنديبحثت في تفسير سورة الفاتحة من ناحية محتويات معانيها عند 
( 2. )11هذه املقالة مركوزة فقط في أربعة كلمات وهي: رب والرحمن والرحيم واملالك
املقالة التي كتبها إسكندر، وهو بحث في تفسير سورة الفاتحة من ناحية صوفية وقارن 
التي تمت ناًء على آيات سورة الفاتحة بين تفسير تاج املسلمين وتفسير إلاكليل، ب
فية واضحة جًدا في آلاية الخامسة، حيث ، فإن الفروق الدقيقة في الصو مناقشتها
                                                 
9 Bahjah ‘Abd al-Wāhid Ṣāliḥ, Al-I’rāb al-Mufaṣṣal Li Kitābillāh al-Murattal (Beirūt: Dār al-Fikr 
li al-Nasyri wa al-Tauzī’, n.d.), 7. 
10 Muh Arif Mustofa, “Taṣnīf Asālīb Al-Tasybīh Fī Sūrah Al-Baqarah Wa Agrāduhu,” QIJIS 
(Qudus International Journal of Islamic Studies) 3, no. 2 (August 2, 2015): 211, 
https://doi.org/10.21043/qijis.v3i2.1587. 
11 Umi Nuriyatur Rohmah, “Tafsir Surah Al-Fatihah,” Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan 
Hadist 1, no. 2 (2018): 211–38. 
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العبادة املنخفضة واملتوسطة  :، وهييوجد تقسيم العبادة إلى ثالثة مستويات
ن، وهو يبحث في مقارنة بين تفسير القرأن ( املقالة التي عريفي رحم3) .12والعالية
املجيد "النور" لحسبي الصديقي و"ألازهر" لهمكا، وتنقسم ألاشياء املقارنية إلى اثنين: 
املكونات الخارجية لسورة الفاتحة: تسميتها، مكان وزمان نزولها، عدد أياتها، فضيلتها، 
اخلية لسورة الفاتحة: أسباب نزولها، وتفسير تعّوذ ولفظ "آمين"، واملكونات الد
. من 13التوحيد، الوعيد، والتهديد، العبادة، سبيل السعادة والقصص ألامة السابقة
املقاالت املذكورة لم يوجد بحث في املعاني املتضمنة الخفية وراء أيات سورة الفاتحة 
 بشرح موجز ومركز من الناحية اللفظية وألاسلوب اللغوية.
دراستها ، فإن إلاشارات اللغوية التي يجب ربيةألن القرآن مكتوب باللغة الع
ورة الفاتحة بالتحليل بحث س ون أراد الباحثولذلك،  .14مراعاتها هي إلاشارات العربيةو 
. يستخدم التحليل الوصفي من املخفية الواردة في سورة الفاتحة املعانيملعرفة اللغوي 
مهمة ألن بجانب نعرف  . هذه املقالة15وجوه علم الداللة والصرف والنحو والبالغة
ونفهم معاني الفاتحة السرية أو الخفية، نستطيع أن نتعلم اللغة العربية ونرجو من 
وسوف تزيد  نستفيد منها وننتفع بها في ترقية فهمنا على اللغة العربيةأن  خالل فهمها
 ةتربيإيماننا بجالل وعزة هللا من متعجبات أياتها املكتوبة في سورة الفاتحة، وتصبح 
                                                 
12 Iskandar Iskandar, “Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Tāj Al-Muslimîn dan 
Tafsir Al-Iklîl Karya KH Misbah Musthofa,” Fenomena 7, no. 2 (December 30, 2015): 189–200, 
https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.297. 
13 Arivaie Rahman, “Al-Fâtihah Dalam Perspektif Mufasir Nusantara: Membandingkan Tafsir al-
Qur’anul Majid an-Nur Dan Tafsir al-Azhar,” Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies 2, no. 
1 (August 21, 2018): 11–22, https://doi.org/10.30821/jcims.v2i1.1742. 
14 Nur Faizah, “Surat Al-Fatihah Dalam Bingkai Pembacaan Mohammed Arkoun,” Jurnal Ilmu 
Pendidikan Islam 16, no. 1 (June 16, 2018): 102. 
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. هي ألاغراض ألاساسية لهذه املقالة وبها تفرق بينها وبين املقاالت املنشورة 16للمسلمين
 .في بعض املجالت العلمية
، ات في سورة الفاتحة من حيث اللغةأنه من خالل دراسة آلاي الباحثون عتقد ا
على فهم النص العربي ألن  اللغة العربية بشكل غير مباشر ونحسن القدرة سوف نتعلم
مناقشات  في سورة الفاتحة يحتوي على ةنية الجملة أو أسلوب اللغة املستخدمب
جانب ذلك، سوف نحصل ب .والنحو والبالغة شيقة من حيث علم الداللة والصرف
رس ، ونمانؤمن بعظمة هللا تعالىحتى الفاتحة  سورةأيًضا على فهم ممتع ملحتويات 
، ويشكلون الشخصية كريمةأخالق يخلق بأسلوب الحياة إلاسالمي الصحيح، و 
من املتوقع أن يولد الوعي بالقيم. إن الوعي بالقيم املقصود و  .17الحقيقية للمسلمين






                                                                                                                                                 
15 Sulihin Azis Andriani, “Analisis Semantik Terjemahan Alquran Surah Al Waqiah,” Celebes 
Education Review 1, no. 2 (October 29, 2019): 58, https://doi.org/10.37541/cer.v1i2.170. 
16  Very Julianto and Subandi Subandi, “Membaca Al Fatihah Reflektif Intuitif Untuk 
Menurunkan Depresi Dan Meningkatkan Imunitas,” Jurnal Psikologi 42, no. 1 (April 1, 2015): 36, 
https://doi.org/10.22146/jpsi.6941. 
17 Syar Meeze Mohd Rashid, Mohd Hanafi Mohd Yasin, and Noraidah Sahari @ Ashaari, 
“Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah (The Use of 
Malaysia Sign Language in Al-Fatiha Translation),” GEMA Online® Journal of Language Studies 17, no. 
4 (November 29, 2017): 222, https://doi.org/10.17576/gema-2017-1704-14. 
18 Harjani Hefni, Fitri Sukma Wati, and Santa Rusmalita, “Internalisasi Budaya Kerja Berbasis 
Al-Fatihah dalam Meningkatkan Kinerja pada Tenaga Kependidikan,” Jurnal Psikologi Islam dan Budaya 
2, no. 1 (April 30, 2019): 69, https://doi.org/10.15575/jpib.v2i1.2946. 
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 منهج البحث
ة وراء أيات سورة بحث فيه املعاني املتضمنة الخفي ،نوعيبحث  هو البحث هذا 
ألن  الفاتحة من الناحية اللفظية وألاسلوب اللغوية. اختار الباحثون هذا املوضوع
. ساليب اللغوية البديعة واملعاني املتعجبة املكنونة في بعض أياتهاسورة الفاتحة لها ألا 
ومن خالل بحثها يمكننا أن نتعلم اللغة العربية. وهذه السورة مهمة للمسلمين، ألنهم 
 يقرؤونها في الصالة بل في كل ركعة. 
ته مأخودة من مصادرها بعض الكتب واملقاالت في بياناوهذا بحث مكتبي، ألن 
املجالت العلمية التي بحثت في سورة الفاتحة من معانيها وتفسيرها. لذلك، تنقسم 
فسير البيانات ألاساسية: من بعض الكتب: روائع البيان: ت (1) البيانات إلى قسمين، هما:
آيات ألاحكام من القرآن لإلمام محمد علي الصابوني، الجدول في إعراب القرآن وصرفه 
وبيانه مع فوائد نحوية هاّمة لإلمام محمود صافي، تفسير البحر املحيط لإلمام أبو 
-Tafsir Surah Al-Fatihah (Telaah atas Pesan”حيان ألاندلوس ي، ومن املجالت العلمية:
Pesan al-Qur’an: Moncoba Mengerti Intisari Kitab Suci Karya Djohan Effendi)”,  مي أل
 Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Tāj Al-Muslimîn dan“نورية الرحمة، 
Tafsir Al-Iklil Karya KH Misbah Musthofa”,  وإلسكندر ، “Al-Fatihah Dalam Perspektif 
Mufasir Nusantara: Membandingkan Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur Dan Tafsir al-Azhar”, 
البيانات املساعدة: بعض الكتب واملقاالت في املجالت العلمية التي  (2)لعريفي رحمن. 
 باستخدام تقنية أخذ عينات هادفةبحثت في سورة الفاتحة. واختارها الباحثون 
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(purposive sampling) .دراسة محتويات مصادر ات بالتوثيق، يعني بطريقة جمع البيان
واستخدامها كمصادر  املبحوث فيهواختيارها حسب املوضوع  ،البيانات املختلفة
 املناسبة. بياناتال
مع هذا تقنيات تحليل املحتوى اللغوي. ب تحليل البيانات الباحثون ستخدم ا
ة أو من الضيقة إلى من العناصر الصغيرة إلى الكبير  بالتحليل الخطوات تتمألاسلوب، 
الواسعة يعني: من اللفظ إلى اللفظ أو الكلمات إلى الكلمات ثم الجملة إلى الجملة  أو 
الداللة أو الصرف أو النحو أو   إما من حيث علم آيات إلى آيات بشرح بسيط منها
البالغة. حتى يمكن العثور على املعنى الخفي املتضمن في كل التعبير أو ألاسلوب 
 م في آيات سورة الفاتحة.املستخد
 
 نتائج البحث
 ألاية ألاولى: بسم هللا الرحمن الرحيم
اختلفوا حول كونها أية من كتاب هللا أم ال، فابن مسعود ومالك وألاحناف وقّراء 
املدينة والبصرة والشام ال يرونها أية، وابن عباس وابن عمر والشافعي وقّراء مكة 
واعلم أن البسملة أية من سورة الفاتحة وأية من  والكوفة يرونها أية من كل سورة.
أوائل كل سورة عند الشافعي وليست أية في كل ذلك عند مالك وعند أبي حنيفة 
 .19وأحمد بن حنبل هي أية من أول الفاتحة وليست أية في غير ذلك
                                                 
19  Fathurrahman Azhari, “Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah 
Dibaca Ketika Shalat,” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 15, no. 2 (February 3, 2016): 167–76, 
https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.553. 
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فالقارئ . متعلقة بفعل محذوف مناسب للمقام 20تأتي لالستعانةحرف جّر  الباء:
بسم هللا معناه: أقرأ مستعيًنا باسم هللا، والكاتب حين يأخذ القلم ويقول: حين يقول: 
بسم هللا معناه: أكتب مستعيًنا باسم هللا. وهكذا كل ألافعال وألاعمال يقّدر لها فعل 
، بينما يأمل في حبه ني العزم على ما سيفعله بسم هللاإن قول البسملة يب.21مناسب
لجار واملجرور من كلمة )بسم(، إّما متعلقان بفعل في ا اختلف النحويون  .22وعاطفته
محذوف تقديره أبدأ، فالجار واملجرور هنا في محل نصب مفعول به بفعل مضمر 
تقديره: أبدأ بسم هللا، أو في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره بدئي أو ابتدائي بسم 
 .23هللا وكالهما جيد
ُموُّ علماء اللغة في اشتقاق الاسم، ف اسم: اختلف ذهب البصرّيون إلى أنه من السُّ










 وهي العالمة وكالهما صحيح من جهة املعنى ولكن ألاول أصح عند القرطبي. 
ُ
ة م  الس 
ٌم بضّمها وس  
س 
ُ
ٌم بكسر الهمزة وا س  ٌم بكسر السين وُسٌم بضمها وفيه خمس لغات: ا 
وتكتب )بسم هللا( بغير ألف استغناًء عنها واختصاًرا من الخط لكثرة  .وُسًمى بوزن ُهًدى
                                                 
20 Abū Ḥayān al-Andalūsī, Tafsīr Al-Baḥr al-Muḥīṭ (Libanon: Dār al-Kutūb al-‘Amaliyyah, 2010), 
123. 
21 Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawāi’ al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur’ān (Damaskus: 
Maktabah al-Gazālī, 1980), 19. 
22 Ma’zumi Ma’zumi, “Nilai-Nilai Karakter Dalam Al-Qur’an Surah Al-Fatihah Sebagai Core 
Value Berperilaku,” Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, 
Akuntabel) 6, no. 2 (December 1, 2020): 156. 
23 Ibrāhīm al-Anbārī, I’rāb al-Qur’ān al-Mansūb Ilā al-Zujāj (Beirūt: Dār al-Kutūb al-Libnānī, 
n.d.), 12. 
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ي  خ ذ 
 
ك  ال ّب 
م  ر 




ق الاستعمال بخالف قوله: )ا 
 .24الاستعمال
ى املعبود بحق خاص ال وهو علم على الرب تبارك وتعالى وال يطلق إال عل هللا:
وإليه ذهب سيبويه في أحد  25يشركه فيه غيره وهو مرتجل غير مشتق عند ألاكثرين
وأنه اسم علم أعظم للذات املقدسة تبارك  .ه فال يجوز حذف ألالف والالم منهقولي
 .26وتعالى لم يسمى به غيره، ولذلك ال يثنى وال يجمع
وتعالى مشتقان من الرحمة وقيل: ال اسمان من أسمائه تبارك  الّرحمن الّرحيم:





الرحمة في اللغة تدل على وصف فعلّي وأصل بنائه من الالزم من معنى املبالغة وشذ 
ٌل محّول من فاعل تدل (:الّرحيم) .من املتعدي وأل فيه للغلبة ي  ع 
 
على وصف  صيغة ف
مبني على املبالغة  -الرحمن-للصفات الدائمة الثابتة. ولفظ  فعلّي فيه معنى املبالغة
ومعناه: املنعم بجالئل النعم وعظائمها وأصولها، ذو الرحمة التي ال نظير له فيها، قال 
ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم  -الرحمن-الخطابي: 
ومعناه املنعم بدقائق النعم وفروعها، خاص  -الرحيم-الكافر. ووعمت املؤمن و 
وهو الصفة الثانية ألن  -الّرحيم-وهو الصفة ألاولى على  -الرحمن- وقّدم .27 للمؤمنين
                                                 
24 Ṣāliḥ, Al-I’rāb al-Mufaṣṣal Li Kitābillāh al-Murattal, 7. 
25 Devi Faizah Yuliana, “Kandungan Al-Fātihah Karya Bahrum Rangkuti (Koherensi al-Fātihah 
Dengan Pancasila),” Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 1, no. 1 (June 27, 2019): 75, 
https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.28. 
26 al-Andalūsī, Tafsīr Al-Baḥr al-Muḥīṭ, 14. 
27 Fathor Rahman, “Tafsir Saintifik Thanthawi Jauhari Atas Surah Al-Fatihah,” Hikmah: Journal 
of Islamic Studies 12, no. 2 (August 13, 2017): 309–10, https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.50. 
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الرحمن اسم خاّص هلل عّز وجّل، والرحيم اسم مشترك يقال: هذا رجل رحيم وال يقال: 
زلته، وما هو من جالئل النعم وعظائمها هذا رجل رحمن، فقّدم الخاّص على العاّم ملن
 .28وأصولها أحّق بالتقديم مما يدّل على دقائقها وفروعها
 ألاية الثانية: الحمد هلل رّب العاملين
د  الحمد م 
ُد، وهو الثناء بالجميل على جهة التعظيم -: مصدر سماعي لفعل ح  م  ح  ي 
. وألالف 29م وخصوصو والتبجيل، والشكر هو الثناء على النعمة خاصة فبينهما عم
. 30يستحق الحمد بأجمعه -سبحانه-الستغراق الجنس، فهو  -الحمد-والالم )ال( في 





، وتقول: ش ه  ل  م 
ى ع 
 
ل ع  ه  و  ت 




ل ُجل  ع  ُت الر  د  م 
ح  ، تقول: ح  ى إ 
 
ل ُه ع 
ُ
. ت ه  ان 
س 
-ر سبق إحسان ويكون باللسان، أما هو ثناء على املمدوح بصفاته من غي -حمد-فكلمة 
 .32فهو ثناء على املمدوح بما أولى من إلاحسان ويكون بالقلب واللسان والجوارح -شكر
)الالم(: حرف جّر للملك  وتفيد التخصيص، التقدير: الحمد مختّص هلل. وفي  هلل:
 .33تصاص للداللة على أن جميع املحامد مختصة به سبحانه وتعالىقول )هلل( فّن الاخ
                                                 
28 Ṣāliḥ, Al-I’rāb al-Mufaṣṣal Li Kitābillāh al-Murattal, 8. 
29 Yulia Rahmi, “Konstruksi Manhaj Akademisi terhadap Kitab Tafsir Al-Fatihah Karya Mahmud 
Yunus,” Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (December 30, 2020): 172, 
https://doi.org/10.30983/it.v4i2.3407. 
30 Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Surah Al-Fatihah,” 
KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 8, no. 2 (August 12, 2018): 148, 
https://doi.org/10.36781/kaca.v8i2.3013. 
31 Aramdhan Kodrat Permana, “Nuansa Tasawuf Dalam Surah Al-Fatihah: Analisis Mafâtîh al-
Ghaib Karya Fakhruddîn al-Râzî,” Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30, no. 01 (January 
31, 2020): 79, https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.32. 
32 al-Ṣābūnī, Rawāi’ al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur’ān, 23. 
33 Juhdi Rifai, “Pendekatan Ilmu Balaghah  Dalam  Shafwah Tafâsîr Karya ‘Ali Al-Shabuny,” 
Jurnal Ulunnuha 8, no. 2 (Desember 2019): 264. 
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هذا شكل من أشكال تعاليم التوحيد حيث كل أشكال الثناء تستحق فقط هلل 
 .34سبحانه وتعالى
ب   رب: ، أو اسم فاعل حدفت ألفه وأصله -الرّب في اللغة: مصدر ر  ر  ص 
 
ُربُّ باب ن ي 
ابٌّ  . 36بمعنى إصالح شئون الغير ورعاية أمرهمشتق من التربية  -الرب-. ولفظ 35ر 
وأطلقوا الرب على هللا وحده وفي غيره قيد باإلضافة أي وال يقال في غير هللا إال 
 .37باإلضافة، تقول: هذا رّب إلابل، ورّب الدار أي مالكها
ٌم بفتح الالم وجمع جمع املذكر السالم العاقل تغليًبا، والعالم:  العاملين:
 
ال جمع ع 





ين اسم جمع ملن يعقل وليس جمع عال  
 
ابن مالك في شرح التسهيل: أن عامل
عاّم والعاملين خاّص. وقال الفّراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم: 
، والشياطين( وال يقال للبهائم عالم ألن هذا الجمع جمع من )إلانس، والجّن، واملالئكة
لالستغراق وجمع العالم شاذ، وقياسه ال يجمع  -العاملين–يعقل خاصة. و)ال( في 
                                                 
34 Luqman Abdul Jabbar, “Tafsir Al-Quran Pertama Di Kalimantan Barat (Studi Naskah Kuno 
Tafsir Surat Tujuh Karya Maharaja Imam Kerajaan Sambas 1883-1976),” Jurnal Khatulistiwa – Journal of 
Islamic Studies 5, no. 1 (March 2015): 107. 
35 Ibrāhīm ibn Muhammad al-Safāqasī, Al-Majīd Fī I’rāb al-Qur’ān al-Majīd (al-Mamlakah al-
‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, n.d.), 39. 
36 Wendi Parwanto, “Struktur Epistemologi Naskah Tafsir Surat Al-Fatihah Karya Muhammad 
Basiuni Imran Sambas, Kalimantan Barat,” Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir 4, no. 1 
(July 27, 2019): 153, https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.783. 
37 Muhammad Hasdin Has, “Dinamika Karakteristik Pendidikan Perspektif Al-Qur’an (Studi 
Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Pendidikan),” Jurnal Al-Ta’dib 7, no. 2 (July 2014): 143. 
38  Asmar Ahmad, “PENAFSIRAN ABDULLAH IBN ABBAS TERHADAP SURAH AL-
FATIHAH,” Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 02 (2019): 88–89, 
https://doi.org/10.24239/al-munir.v1i02.35. 
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وجمعه بالواو والنون أشّد لإلخالل ببعض الشروط التي لهذا الجمع ألنه اسم جمع 
 .39ليس بعلم وال صفة
 ألاية الثالثة: الرحمن الرحيم
ر الشرح )الّرحمن الّرحيم( في بسم هللا الرحمن الرحيم. لقد كّرر هللا قد ذك
م  سبحانه وتعالى ذكر الرحمن الرحيم ألن الرحمة هي إلانعام على املحتاج وقد ذكر املنع 
م عليهم فأعادها مع ذكرهم وقال: )رب العاملين الرحمن( بهم أجمعين. تعلم  دون املنع 
 .لحبه ورحمته ًدا أن يشكروا هللا سبحانه وتعالىأب هذه آلاية املسلمين أال ينسوا
، مثل الصحة والثروة نسوا أبًدا أن كل املنافع والخيريجب على البشر أن يفهموا وال يو 
وألاسرة املمتدة واملكانة والذكاء وغيرها، هي هدايا من هللا الذي يسيطر على كل ش يء 
 .40في الكون وينظمه
 نألاية الرابعة: مالك يوم الدي
ك  مالك
 
ل ُك على معنى الصفة املشبهة لدوام امللكية، وهو -: اسم فاعل من م  ل  م 
ي 
ُك ذو  ل 
 
ك  بكسر امليم وامل
 
ل ُك هو ذو امل  ال 
 
ٌك وبينهما فرق دقيق وهو أن امل ل 





ك  قد يكون 41امل ال 
 
ٍك وذلك أن امل ال 
ا أمدح من م 
ً
ك ل 
غير  ، قال أهل النحو: إن م 
 .





ال ك م  ال 
 













ُك إال ل 
 
ٍك وال يكون امل ل 
م 
                                                 
39 al-Andalūsī, Tafsīr Al-Baḥr al-Muḥīṭ, 132. 
40Ahmad Mustofa Jalalluddin Al-Mahali, “Telaah Filosofi Surah Al-Fatihah Dalam Perspektif 
Psikologi Dan Manajemen Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0,” Ta’dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Agama Islam 9, no. 1 (2019): 53, https://doi.org/10.32616/tdb.v9.1.247.47-58. 
41  Muhammad Luthfi Dhulkifli, “Kontroversi Surat Al-Fatihah Dalam Pandangan Arthur 
Jeffery,” Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits 13, no. 2 (2019): 127, 
https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.3640. 
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: اسم بمعنى الوقت املحدد من طلوع الشمس إلى غروبها أو غير املحدد. وهنا جاء يوم
 بمعنى يوم القيامة، وجمعه أّيام وجمع الجمع أياويم.
االدين ٌل بكسر : مصدر د  ع  ، وزنه ف 






ز ى وأ ُن باب ضرب بمعنى ج  ي  د 
ن  ي 
(، وقد  ك  ل 
  
ن  امل
ي  ي  د  الفاء وسكون العين، والدين معناه الجزاء، أو الطاعة كقوله تعالى: )ف 
. ويوم الدين: يوم الجزاء والحساب، أي أنه سبحانه 42يكون بمعنى امللة أو العادة
تصرف املالك في ملكه. والدين في اللغة: الجزاء. ومنه قوله  املتصرف في يوم الدين،
اُن( أي كما تفعل تجزى  د 
ُ
ُن ت ي  د 
 




ئ ا ش 
ل  م  ع 
 
ف يوم  مالكهللا . 43عليه السالم: )ا 
هلل وحده  ليس .مع أن هللا في الحقيقة هو الحاكم على كل ألايام املوجودة .القيامة
 .44سلطان على يوم القيامة
 الخامسة : إياك نعبد وإياك نستعينألاية 
)نعبد(: نذل ونخشع ونستكين. ألن العبودية معناها: الذلة  إياك نعبد:
. قال الزمخشري: العبادة أقص ى غاية الخضوع والتذلل. واملعنى: لك اللهم 45والاستعانة
                                                 
42  Maḥmūd Ṣāfī, Al-Jadwal Fī I’rāb al-Qur’ān Wa Ṣarfuhu Wa Bayānuhu Ma’a Fawāid 
Naḥwiyyah Hāmmah (Damaskus: Dār al-Rasyīd, 1995), 25–26. 
43 Safri Andy, “Hakekat Tafsir Surat Al-Fatihah (Pemahaman Hakikat Ibadah Kepada Allah Swt 
Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan),” Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir 4, no. 1 
(July 27, 2019): 93–94, https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.827. 
44 Mubarok Mubarok, “Konstruksi Teori Komunikasi Dalam Tafsir Al Qur’an Surat Al Fatihah,” 
Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA 4, no. 2 (January 2013): 121. 
45  Dessy Ekaviana, “Al fatiha: pengingat rutin implementasi perilaku etis pelaku bisnis,” 
IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) 3, no. 2 (September 2018): 35, 
https://doi.org/10.34202/imanensi.3.2.2018.31-37. 
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نذل ونخضع ونخصك بالعبادة ألنك املستحّق لكل تعظيم وإجالل، وال نعبد أحًدا 
 .46سواك
الاستعانة: طلب العون، واملعنى: إياك ربنا نستعين على طاعتك  وإياك نستعين:
. في قول )إياك نعبد 47وعبادتك في أمورنا كلها، فال يملك القدرة على عوننا أحد سواك
وإياك نستعين( فّن التقديم، فقد قّدم الضمير لحصر العبادة والاستعانة باهلل وحده، 
نة مع أن الاستعانة مقّدمة ألن العبد يستعين هللا على وقّدمت العبادة على الاستعا
العبادة ليعينه عليها، وذلك ألن الواو ال تقتض ي الترتيب، والاستعانة ثمرة العبادة وألن 
تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الاجابة إليها. كّرر هللا سبحانه وتعالى 
التقديم، وهي قطع الاشتراك بين العاملين  )إّياك( ألنه لو حذفه في الثاني لفاتت فائدة
إذ لو قال: إياك نعبد ونستعين لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك نستعين أو إّياك 
نعبد ونستعينك، وإنه لم يقل نستعينك مع أنه مفيد لقطع الاشتراك بين العاملين 
 .48وذلك لكي يفيد الحصر بين العاملين
 ط املستقيمالسادسة : اهدنا الصراألاية 
ى( يتعدى إلى  اهد : د  فعل أمر بلفظ الطلب بمعنى الدعاء، وهو الفعل الثالثي )ه 
مفعولين أو يتعدى إلى املفعول ألاول بنفسه ويتعدى إلى املفعول الثاني بحرف وهنا 
                                                 
46 Mohamad Nur Fuad, “Studi Surah Al-Fâtihah Tentang Sistematika Materi Dakwah Dalam 
Kitab Al-Asas Fî al-Tafsîr Karya Said Hawwa,” An-Nida’ : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 8, no. 
1 (September 3, 2019): 111. 
47 Jarman Arroisi, “Tauhid dalam Surat Al-Fatihah (Studi Analisis Konsep Worldvew Islam),” 
Studia Quranika 4, no. 1 (August 17, 2019): 17, https://doi.org/10.21111/studiquran.v4i1.3243. 
48 Ṣāfī, Al-Jadwal Fī I’rāb al-Qur’ān Wa Ṣarfuhu Wa Bayānuhu Ma’a Fawāid Naḥwiyyah 
Hāmmah, 27. 
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ى( يتعدى إلى مفعولين  د  ه 
 
تعدى هذا الفعل بنفسه إلى مفعولين. والفعل الرباعي )أ
نا على الصراط املستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك  ، واملراد:49بنفسه
ّ
"دل
 .50املواصلة إلى أنسك وقربك
ر اط( من الاستراط  الصراط : وهو الطريق الواضح واملنهاج، وأصله بالسين )الّس 
بمعنى الابتالع، سمي بذلك ألن الطريق ألنه يبتلع السالك. قال القرطبي: أصل الصراط 
يق، والعرب تستعيره لكل قول أو عمل وصف باستقامة أو في كالم العرب الطر 
 .51اعوجاج، واملراد هنا ملة إلاسالم
الذي ال عوج فيه وال انحراف، وكل ما ليس فيه اعوجاج يسمى  املستقيم:
 مستقيًما. واملستقيم املستوي واملراد به طريق الحق وهي امللة الحنيفية السمحة
فقد شبه الدين الحق بالصراط املستقيم ووجه  .52املتوسطة بين إلافراط والتفريط
الشبة بينهما أن هللا سبحانه وتعالى وإن كان متعاليا عن ألامكنة لكن العبد الطالب 
الوصول ال بد له من قطع املسافات ليكرم الوصول واملوافاة وهذا من قبيل الاستعارة 
ن ووفقنا لصالح ألاعمال ومعنى ألاية: ثبتنا يا هللا على إلاسالم وإلايما  التصريحية.
 .53واجعلنا ممن سلك طريق إلاسالم املوصل إلى جنات النعيم
 
                                                 
49 Bahjat ‘Abd al-Wāḥid al-Syaikhalī, Balāgah Al-Qur’ān al-Karīm Fī al-I’jāz I’rāban Wa 
Tafsīran Bi Ījāz (Ammān: Maktabah Dandīs, 2001), 12. 
50 Rohmah, “Tafsir Surah Al-Fatihah,” 231. 
51  Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar,” Jurnal Ilmu 
Ushuluddin 15, no. 1 (January 2016): 33. 
52 Kasjim Salenda, “Implikasi Hukum Surah Al-Fatihah Dalam Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wil Ayy 
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 السابعة : صراط الذين أنعمت عليهم غير املغضوب عليهم وال الضال
لقد كّرر سبحانه وتعالى ذكر )الصراط( ألنه املكان املهيأ للسلوك، فذكر في ألاول 
ه بقوله )صراط الذين أنعمت عليهم( املصرح فيه ما املكان دون السالك فأعاده مع ذكر 
دل آلاية على أن ت. 54يخرج اليهود وهم املغضوب عليهم والنصارى وهم الضالون 
أنعم  السعادة ألن ألاول  :تكون من ثالثة أشياءالتي تالشعور كون له تإلانسان يجب أن 
كون يالث: أن ، والثيكون املغضوب عليهعدم الغضب حتى ال  ، والثانيهللا عليه
 الحماس للتعلم حتى ال يصبح 
ا
 .55ضاال
: النعمة: لين العيش ورغده، نقول: أنعمت عينه أي سررتها، انعمت عليهم
وأنعمت عليه بالغت في التفضيل عليه، وألاصل فيه أن يتعدى بنفسه تقول أنعمته 




مت أي جعلته صاحب نعمة، إال
 .56عليهم(. وقال ابن عباس: هم النبييون والصديقون والشهداء و الصالحون 
 أنه إذا أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله املسند إليه غير
ّ
: اسم مفرد مذكر دائما إال
تقول قامت غير هند وأنت تعني إمرأة، وقد يكون نعًتا وقد يكون أداة استثناء، وهو 
ا وتقديًرا
ً
 إدخال ألالف والالم عليه خطأ.. فمالزم لإلضافة لفظ
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ر ح  ووزنه مفعول، املغضوب عليهم
 
ب  من ف ض 
 
: املغضوب هو اسم مفعول من غ
ب   ض 
 
غ ُه هللُا و  ن  ع 
 
ن  ل ( وقوله تعالى: )م   هللا 
ن  ٍب م 
ض 
 
غ ا ب 
اُءو  ب  هم اليهود لقوله تعالى فيهم: )و 





ال  و 
 
ة د  ر  ق 
 
ُهُم ال ن  ل  م 
ع  ج  ه  و 
ي 
 
ل  ....ألاية(. ع 
ين: )ال( حرف زائدة وفائدتها تأكيد معنى النفي، كأنه قيل: ال املغضوب 
ّ
وال الضال
ين( على )الذين(. 
ّ
ين، وتعين هنا دخولها لئال يتوهم عطف )الضال
ّ
عليهم وال الضال
ين( : الضالل في كالم العرب هو الذهاب عن سنن القصد، وطريق الحق، 
ّ
)الضال
ا والانحراف عن النهج  و 
ُّ
ل د  ض 
 




ي  ب 
اء  الس  و   س 
ن  ا ع  و 
ُّ
ل ض  ًرا و  ي  ث 
 




أ ُل و  ب 
 
ن  ق  .57م 
 
 الخالصة
بعددددض جمددددال ألاسددددلوب اللغددددوي  توجددددد ،الفاتحددددة سددددورةبعددددد إجددددراء تحليددددل لغددددوي ل
  الدذي يددنعكس فددي ثالثدة معدايير:
ً
" بغيددر بسدم هللاترسدم "، مثددل: كلمددةال سدمتكتابةفددي ر ، أوال
 "يداكإ"وتكريدر الدرحمن والدرحيم وتكريدر  "،ل" فدي كلمدة "حمددا، واسدتخدام "همزة الوصل
، مثدددددل: التدددددي لهدددددا معندددددى خددددداص اختيدددددار املفدددددردات ،ثانًيدددددا .فدددددي )إيددددداك نعبدددددد وإيددددداك نسدددددتعين(
، غضدددددوب، املقيم، املسدددددتط، يدددددوم الددددددين، الصدددددرامالدددددك، العددددداملينرب م، يرحمن، الدددددرحالددددد
دددا، ضدددالينال
ً
واملدددراد إلنشددداء الطلدددب أو  خبريدددةجملدددة ب مكتدددوبمثدددل:  ،أسددداليب الجمدددل ،ثالث
 يددداك"إ آيددةفدددي فدددي والالتفددات  والقصدددر صيتخصدددال، "الحمدددد هلل رب العددداملين" آيددةمدددر فدددي ألا 
                                                 
57 Fathur Rohman, “Tafsir Al-Fatihah Dalam Terapan,” AL-IDZA’AH: Jurnal Dakwah Dan 
Komunikasi 1, no. 01 (2019): 22–23, https://doi.org/10.24127/al-idzaah.v1i01.132. 
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قبيددددددل مددددددن بالدددددددين الحددددددق  "املسددددددتقيم طالصددددددرا"كلمددددددة  وتشددددددبيه، "نسددددددتعين يدددددداكإو  بدددددددعن
يدة اللغويدة الفاتحدة مدن الناح سدورةفدي  اتآلايد املقالدة ههدذ بحثت .يحيةالاستعارة التصر 
مكدددددن التفسدددددير لشدددددرح املعندددددى الدددددذي ال يدددددزال غامًضدددددا أو ال ي أو ويضددددديف بعدددددض املعلومدددددات 
علدددى درايدددة بمحدوديدددة مصدددادر البيانددددات  ون ، كددددان البددداحثفهمددده حرفًيدددا. فدددي هدددذه الدراسدددة
أن ينتفعدددوا مدددن البددداحثين  نرجدددو ، كمدددن أجدددل ذلددد وكدددان أقدددل منهجيدددة فدددي وصدددف التحليدددل.
 .الالحقة ثو وإتقانها في البح قالةمن نتائج هذه امل ويستفدوا
 
 الشكر والتنويه
مدن  إلدىالعظديم  والتقددير الجليدل الشدكر  بخدالص مقدّد تن أن ايسدعدن بددء ذي بدادئو 
خاصددة إلدددى فضدديلة ألاسددتاذ الدددكتور ج. د. هدايددة املاجسدددتير فددي كتابددة البحددث،  سدداعدونا
" التددي البيدان"ة اليوميدة ملجلددة يدإلادار  إلدى  تشدكرى توجيهاتده واقتراجاتدده.  وال ننأد ى أن علد
 .نشرت مقالنا هذا
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